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Escribir sobre agrosilvicultura no es una tarea fácil, en 
primera instancia porque últimamente en nuestro medio el 
tema está "de moda". ;3e he. sobreutilizado el tér:..lino ant,e<::; 
de emprender cualquier proyect,o serio de investigación o 
desarrollo agroforesbal o de buscar el esclarecimiento de 
su potencial real, de la base teórica que la ::mstenta y de 
los escenarios en los cuales cabe su aplicación. El riesgo 
de tal aproximación esnobista radica en que muchos eSperi-3.n 
de la agrosilvicultura más de lo que puede ofrecer y que en 
_consecuencia esta postura conduzca a muchos fracasos o 
simplemente al desgaste del tema por sobresaturación. 
La segunda razón que explica la dificultad para abordar la 
agrosilvicultura, es su complejidad intrínseca, por lo cual 
su tratamiento desde la perspectiva particular de una 
disciplina, necesariamente será sesgado, aunque el autor se 
esfuerce por presentar una visión holistica. 
No obstante anteriores dificultades, este trabajo es un 
primer esfuerzo por organizar diversos apuntes sobre el 
tema, la mayoría producto de la investigación bibliográfica, 
en la perspectiva de avanzar hacia la conf ión de unas 
notas que estructuren su cuerpo básico de conocimiento. 
Vale dec que esta meta eE:tá muy lej os, pues la 
agrosilvicultura apenas está ese iendo sus postulados 
y todavía tiene pendiente demostración de muchas de 
hipótesis en las cua s busca fundamentarse. 
-:;, 
l. HISTORIA Y DEFINIeION DE LA AGROSILVICULTURA 
La agrosilvicultura es un antiguo uso de la tierra que ha 
sido practicado durante mi de años por agricultores 
del mundo (MacDicken y Vergara, 1990). s embargo, sólo 
durante la década del 70 comienzan los esfuerzos formales 
por desarrollar invest iones en el tema (Zulberti, 
1989) . Diversos factores confluyeron para que algunos 
miembros de la comunidad internacional se interesaran por 
los sistemas agro forestales (SAF) y sustentaran la 
importancia de su investigación en este tema (Labelle, 
1987) : 
a. La crisis energética de principios los setentas 
disparó el precio los fertilizantes y excluyó de su 
acceso a los paises más pobres, lo cual además limitó los 
beneficios esperados de la Revolución Verde. 
La sequia en Sahel despertó la conciencia sobre 
fragilidad de este ecosistema y sobre la necesidad de idear 
formas más les y sostenibles agricultura, las 
y necesidades locales. 
evidente la necesidad por la conservaci6n de este recurso. 
d. El aumento de lét poblac ión y lú presi6n reGul tante 
sobre la tierra cul t vable, lo CU;) 1 a E;U vez 
raovimiento poblacicna,l 1:1,3.0i8, ló,FJ1,i('cróB mar'gin,~tleE: pór","! 
8,gricultura y ganwJcr']Jl, mot,iv,'Jron la 
más intensivas y sosteniblcs de uso de la tierra. 
d pel Centro Internacional 
lnvest ig",-c i6n para el Desarrollo del Canad~ (GIlD) , 
agricultura en los paises tr'nricQle de bajos ~nBreB03 Y 
LabEclle, 19f36). 
El resultado de este proyecto fue la promoción de la 
agrosilvicultura a través de la creación en 1977 d81 
Concejo In'c,ernacional para la lC~J:1 en 
sil'vicul t.ura (1 CWI.F) . :::'610 a ir ch~ cnt,onces 
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nueva ciencia inició, de una manera sistemática, los 
esfuerzos por comprender el viejo arte; sin embargo, 
después de 15 años, a la ciencia de la agrosilvicultura aún 
es mucho lo que le falta por comprender del arte (MacDicken 
y Vergara, 1990) y por desarrollar eon solidez su cuerpo 
teórico. Según se verá más adelante, algunas de las 
hipótesis en las cuales se fundamenta no están plenamente 
comprobadas y todavía se transita en muchos aspectos por 
los terrenos de la especulación. 
Los sistemas agroforestales se constituyen en una 
aproximación al uso integral de la tierra que involucra la 
retención deliberada o la introducción de un conjunto de 
árboles ylo leñosas perennes en campos de producción 
agrícola y/o animal, o viceversa, con el fin de obtener 
benef i cios de 1as in teracciones eco 1óg i cas y económi cas 
resultantes (MacDicken y Vergara, 1990). Desde mediados de 
la década del 70 comenzaron los esfuerzos por definir la 
agrosilvicultura; a partir de entonces el concepto 
evolucionó rápidamente hasta fechas recientes cuando se 
define de un modo conciso y claro (Young, 1989): 
"Agrosi 1vicul tura es el nombre colectivo 
para los sistemas de uso de la tierra en 
los cuales las plantas leñosas perennes 
(árboles y arbustos) crecen en asocio con 
plantas herbáceas (cultivos y pastos) y/o 
ganado, en U~ arreglo espacial, una 
rotaciÓn o ambos, y en los cuales existen 
interacciones tanto ecológicas como 
económicas entre los compo~en~es arbóreos 
y no arbóreos del sistema". 
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La definición anterior no permite percibir cuáles son las 
metas que persigue la agrosilvicultura, por lo cual vale la 
pena revisar las primeras definiciones para hacer claridad 
acerca de los objetivos que debería satisfacer: 
"la agrosilvicultura es un sistema de 
manejo sostenible de la tierra que combina 
los cultivos agrícolas, árboles y otras 
plantas del bosque, y/o los animales 
simul tánea o secuencialmente, aplica las 
prácticas de manejo que son compatibles con 
los patrones cul turales de la poblaci6n 
local y aumenta la producción total" (Bene 
et ~, 1977 citados por MacDicken y 
Vergara, 1989). 
En es te caso no se def ine laque en rea 1 idad es 1 a 
agrosilvicultura, más bien se enfatiza en los objetivos que 
se buscan con la misma: 
a. Reducir los riesgos y aumentar la productividad total. 
b. Lograr altos niveles de estabilidad desde el punto de 
vista biológico, de la producción, del manejo y económico. 
La asociación de especies con distintos ciclos de 
producción, permite la distribución más regular de la 
cosecha a través del tiempo y durante un periodo más largo; 
en consecuencia podrá existir un flujo más constante de 105 
productos de autoconsumo, del ingreso y de las necesidades 
de mano de obra. 
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c. Ser sostenible, es decir, mantener la productividad por 
períodos largos de tiempo. Esto se logra si el sistema no 
degrada el ambiente, y en particular si mantiene o mejora 
las propiedades físicas, los niveles de materia orgánica y 
el contenido de nutrientes del suelo, si controla la 
erosiÓn y evita las toxicidades. 
d. Utilizar más eficientemente los recursos ambientales 
que cualquier monocultivo,tales, en particular la luz, el 
agua y los nutrientes. Lo anterior tiene como objetivo 
lograr una producciÓn de biomasa mayor a pesar de la 
existencia de fenÓmenos de competencia por los mismos 
recursos. Sin embargo, estos se pueden minimizar mediante 
la selecciÓn adecuada de las especies a asociar, toda vez 
que los árboles pueden utilizar porciones del espacio aéreo 
y edáfico no aprovechadas por los cultivos y los animales. 
e. Aumentar los beneficios para las poblaciones rurales. 
Si bien las anteriores constituyen un buen grupo de metas 
para orientar el trabajo en SAF, debe aceptar-se que no 
siempre que se combinan árboles con cultivos o pastos, se 
logran estos objetivos, y no por ello pierden su calidad 
agroforestal. La diferencia entre 10 que es y lo que 
debería ser la agrosilvicultura queda bien establecida al 
examinar las definiciones anteriores y además puede servir 
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para evaluar el éxito relativo de cualquiQr proyecto en 
esta área. 
,
En los parrafos precedentes se han utilizado a menudo los 
términos sistema y práctica; por ello es importante 
diferenciarlos. En el lenguaje de análisis de sistemas, un 
sistema es un grupo de componentes fisicos, esto es, un 
arreglo de objetos, conectados o rel acionados de modo 
interdependiente, tal que forman o actúan como una unidad 
integral. La base para definir los sistemas agroforestales 
no es solo biológica o técnica, si no también económica y 
social (Nair, 1990). 
Un sistema agroforestal (SAF) es un tipo de uso de la 
tierra especifico de una localidad y que se caracteriza por 
su composición y arreglo de las partes biológicas, por los 
factores ambientales, por el nivel de manejo y por sus 
caracteristicas económicas y sociales (Young, 1989; Nair, 
1990) • 
Una práctica agroforestal (PAF) denota una operación 
especifica de manejo de la tierra de naturaleza 
agroforestal (Nair, 1990) y consiste en un arreglo 
caracteristico de los componentes en el espacio y el tiempo 
(Young,1989). Una o varias prácticas agroforestales están 
involucradas en 1 a consti tución y mantenimiento de un 
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sistema agroforestal; de aquí que puedan existir cientos o 
mi les de SAF, pero so 1 o unas 20 prácti cas (Young, 1989; 
Nai r, 1990). 
Cualquier PAF se vuelve un SAF cuando se desarrolla o se 
esparce en una extensión tal en un área especifica, que 
constituye un tipo definido de utilización de la tierra en 
esa área. Las PAF pueden encontrarse aún en sistemas de 
uso de la tierra no agroforestales, por ejemplo la 
existencia de cercos vivos en un campo de cultivo es una 
PAF en un sistema de producción agrícola (Nair, 1990). 
2. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES 
Se han utilizado diversos criterios para la clasificación 
de los SAF. Esta puede hacerse con base en la estructura 
del sistema, su función, su naturaleza socioeconÓmica o su 
distribución ecolÓgica. Esto no significa que las 
categorías anteriores sean excluyentes; por el contrario, 
están interrelacionadas debido a que las bases 
estructurales y funcionales se relacionan con los 
. componentes leñosos del sistema, mientras que la 
estratificación socioeconómica y ecológica se refiere a la 
organización de los sistemas de acuerdo con las condiciones 
sociales o ambientales. La complejidad'de la clasificación 
se puede reducir considerablemente si los aspectos 
estructurales y funcionales se toman como las 
consideraciones primarias en la categorización y los 
factores socioeconómicos y ambientales se toman como base 
para estratificar o agrupar los sistemas para propósitos 
definidos más que para clasificarlos (Nair 1990). 
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La estructura del sistema de clasificación se puede definir 
en términos de sus componentes (elemento~\ y del papel o 
función esperada de cada uno (productos materiales o 
servicios) . No sólo es importante la naturaleza (tipo) de 
componentes, sino también su arreglo en el tiempo y en el 
espacio. 
2.1. CLASIFICACION SEGUN LA ESTRUCTURA 
2.1.1. Según la naturaleza de los componentes. En 
esencia, los componentes de los SAF pueden ser árboles, 
cultivos agrícolas, pastos y animales. Según la naturaleza 
de sus componentes, los SAF se pueden clasificar asi (Nair, 
1990; Young, 1989): 
Agrosilviculturales; cultivos y árboles, incluyendo 
arbustos y/o trepadoras. 
Silvopastoriles: pastos y/o animales y árboles. 
Agrosilvopastoriles: cultivos, pastos y/o animales y 
árboles. 
Otros: entomosilviculturales (árboles insectos); 
acuasilviculturales (árboles - peces), etc. 
A las categorias anteriores pueden agregarse otros términos 
con el fin de puntualizar la composición básica de 
cualquier sistema. Por ejemplo, se puede hablar de un 
sistema agrosilvopastoril para la producción de alimentos 
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y la conser"l'ación de Ciuelos en las ti rras ¿:tItas de lo 
trópicos húmedo 
2.1.2. Según la disposición de los component.es. 
Genera 1 men te se r f ierp a los componen te vegetales del 
sistema. Estos en esti'\r dispuestos espacial y/o 
temporalmente (Nair, 1990) En esencia la disposición 
espacial puede ser mez lada (densa o disp~rsa) o zonificada 
(en fajas de amplitud vi'\riable, en lineas o en lotes) Con 
relación a la dispCl~,iciÓn en el tiempo, existen varias 
categor:i.as, las cuales ~"e pueden resumir en la iguientes 
(Kass, 1991) 
Coincidente: omponentes le~oso y no le~oso 
están dur",n t e todD el ciclo de prodl1cciÓn 
(ocut-ren ",imul táneamen tp) • 
Concomitante: cUiJndo componente no le~oso coe~iste 
con el lC:>rlOSO solo dur,:'\nte un periodo, mientras dure su 
ciclo de producción. 
Intenni tente: cU¿1ndo e 1 componen te no 1e~oso coe}( i te 
con el le~oso durante varios perlodos en el ciclo del 
si tema. 
Interpolado: es un sistema intermitente que inclu)/f.? 
varios componentes no leñosos, cuyo ciclos de producciÓn 
son diferentes. 
Secuencial: los componentes leñoso y no leñoso están 
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sepa~ados en el tiempo y se suceden uno a ot~o mediante 
~otaciones. 
La Tabla 1 muest~a las más impo~tantes PAF que se o~iginan 
según la natu~ale2a y disposición de los componpntes. No 
son SAF según se desp~ende de las definiciones dadas at~ás. 
2.2 CLASIFICACION SEGUN LA FUNCION 
En esencia, los SAF tienen la función de p~oduci~ bienes 
mate~iales o se~vicios ecológicos (po~ emplo, p~otege~ y 
mantene~ la calidad del sitio con el fin de pe~petua~ su 
capacidad p~oductiva). No obstante cualquie~ sistema 
ag~ofo~estal debe~ia desempeña~ funciones de p~oducción y 
p~otección, cada una de ellas con una impo~tancia ~elativa 
va~iable según las necesidades especificas en cada caso. 
Po~ ejemplo, en pendientes fue~tes los SAF juegan un papel 
impo~tante en minimiza~ la e~osión y la pé~dida de 
nut~ientes; inve~samente en te~~enos planos su función 
clave gene~almente es la pr du _ción de bienes. Según la 
dominancia relativa de una de estas funciones, el sistema 
puede ser clasificado como de producción o protección 
(Nai~, 1990). 
Entre los bienes que se pueden p~oduci~ en los SAF están 
los alimentos y las materias p~imas de, 1~igen vegetal y 
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TABLA 1. Principales prácticas agrofore5tales según la 
naturaleza y disposición de los componentes 
NATURALEZA DISPOSICI6N 

EN EL ESPACIO EN EL TIEMPO 

A6ROSlLYIClIlTURALES KE1ClADA DENSA COINCIDENTE 
- Cultivos perlanentes bajo - Cultivos perlanentes bajo 
árboles, árboles de sOlbra. árboles. 
- COlbinaciones de cultivos 
perlanenh>s. CONCO"ITANTE 
- Huertos lixtos. - Taungya. 
ZONIFICADA INTERKITENTE 
EN FAJAS - Cultivos en callejones 
- Barreras rOlpevientos - Cultivos perlanentes bajo 
- Cultivos en 
EN LÍNEAS 
callejones. árboles. 
- Cercas vivas. INTERPOLADO 
EN LOTES. - Huertas liltas. 
- Arboles en estructuras de 
control de erosión. SECUENCIAL 
- Bancos de biolasa. - Barbechos lejorados. 
- Agricultura ligratoria. 
SILYOPASTORILES KEZCLADA DISPERSA COINClDENTE 
- Arboles en pastizales. - Arboles en pastizales. 
- Cultivos perennes con pastos. - Cultivos perennes con pastos 
- Cercas vivas. 
ZONIFICADA - Bancos de proteína. 
EN LíNEAS 
- Cercas vivas. 
EN LOTES 
- Bancos de proteína 
A6ROSIlVOPASTORILES "EZCLADA DENSA INTERPOLADO 
(AdelAs puede incluir - Huertos caseros con anilales. - Huertos caseros con anilales 
cualquiera de las 
an terioresl 
OTROS Acuicultura en langlares. 
Apicultura con árboles. 
Lotes de árboles de uso I . 
lúltiple. 
Fuente: Young,1989; Nair, 1990. 
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animal, la leña, los materiales verdes, los forrajes y la 
madera, independientemente de que estos sean sistemas de 
subsistencia (satisfacción de necesidades básicas) o 
comerciales. De hecho, mediante la mayoría de los SAF se 
obtiene más de un producto debido a la naturaleza de uso 
múltiple que debe tener el componente perenne leñoso. Las 
funciones de protección pueden desempeñarse principalmente 
a través de la conservación o mejoramiento del suelo, de la 
humedad, del microclima (barreras rompevientos y fajas de 
abrigo), de la diversidad de las especies, del suministro 
de sombra y de la provisión de barreras físicas para la 
circulación de animales y predatores. 
2.3 AGRUPACIÓN ECOLÓGICA Y SOCIOECONÓMICA DE LOS SAF. 
Al describir los SAF es rmportante incluir las 
características agroecológicas en las cuales se presentan, 
pues esto permitirá la identificación de tecnologías 
ambientalmente factibles para regiones ecológicas 
especí f i cas, en términos de 1 a na tura 1eza, composi ción, 
disposición y funciones de las partes le~osas y no leñosas. 
\ 
Así por ejemplo, en las tierras altas y húmedas del trópico 
debería enfatizarse en la función de protección; en las 
sabanas semiáridas y con población dispersa debería darse 
prioridad a los sistemas silvopastoriles para la producción 
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de ganado y 1eña (Nai r, 1990); o en 1as tierras baj as 
tropicales muy húmedas, a los sistemas de huertos mixtos y 
barbechos mejorados. Para agrupar los SAF según las 
características ambientales en las cuales se presentan o 
son factibles, se puede utilizar algún sistema de 
clasificación ecológica, como el sistema de zonas de vida 
de Holdridge (1978). 
Los criterios socioeconómicos para la clasificación 
incluyen la escala de producción y el nivel de tecnologia 
y manejo. Los sistemas se pueden agrupar en comerciales, 
intermedios y de subsistencia (Lundgren, 1982; citado por 
Na ir, 1990). 
Comerciales: su producción está orientada al mercado de 
un bien importante, usualmente una única mercancía. La 
escala de operaciones generalmente es de media a grande; el 
propietario de la tierra puede ser gubernamental, 
corporativo o individual y normalmente la mano de obra es 
contratada. A esta categor ía pertenecen la producción 
comercial de cultivos permanentes de caucho, palma de 
aceite y coco, en conjunto con la producción de alimentos, 
cultivos comerciales o pastos animales; la producción 
comercial de cultivos permanentes tolerantes tales como el 
café, té y cacao bajo árboles de sombra; los sistemas 
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rotacionales de cultivos alimenticios anuales con 
maderables en los cuales se usa la fase de cultivo de 
alimentos como un método silvicultural para asegurar el 
establecimiento de las especies maderables (Taungya) y el 
pastoreo comercial bajo plantaciones para madera y pulpa a 
gran escala. 
Intermedios: aquellos cuya escala de producción y 
manejo está entre la comercial y la de subsistencia. En 
esta categoría se encuentran la integración de cultivos 
permanentes comerciales con cultivos de subsistencia en 
fincas pequeñas o medianas, donde los cultivos permanentes 
generan ingresos monetarios mientras que los alimenticios 
satisfacen las necesidades de consumo a las familias. En 
muchas partes del mundo existen ejemplos de estos sistemas, 
entre ellos los basados en café, cacao, coco, árboles 
frutales y especies maderables de corta rotación. 
Usualmente los campesinos son propietarios de la tierra o 
han ejercido su tenencia por mucho tiempo, residen en la 
finca y ejecutan ellos mismos el trabajo, con algún 
supl emen to de trabaj o tempora 1 pag ado. Las principales 
características que diferencian este sistema del comercial 
y del de subsistencia, son el tamaño de la propiedad y el 
nivel de prosperidad económica. 
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De subsistencia: son a~uellos en los cuales el uso de 
la tierra está dirigido hacia la s2f:.isfacción de las 
necesidades básicas. Son manejados por e 1 ocupan te (o 
propietario) y su familia. Los cultivos para 
comercializar, pueden ser parte de estos sistemas pero son 
solo suplementarios. Los SAF practicados en la mayor parte 
del mundo en desarrollo caen en esta categorí.a; la 
agricultura migratoria tradicional que existe a través de 
los trópicos es el ejemplo más generalizado. Sin embargo, 
no todas las formas de SAF de subsistencia son tan 
devastadoras de los recursos como la agricultura migratoria 
tradicional bajo alta presión pobla.cional. Por ejemplo, 
los sistemas integrados de especies múltiples (los huertos 
caseros) que se encuentran en casi todas las áreas 
densamente pobladas del trópico, son un SAF más racional. 
3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA AGROSILVICULTURA 
Par-a algunos, las PAF son adecuadas sólo en ár-eas fr-ágiles 
o degr-adadas (MacDicken, 1990) y en sistemas de pr-oducción 
campesina. En r-ealidad pueden impulsar-se en sitios de 
buena calidad y par-a empr-esas agr-ícolas, pecuar-ias o 
for-estales de alto capital. Sin embar-go, no debe caer-se en 
el er-r-or- de muchos que consider-an a la 
agr-osilvicultur-a como la panacea par-a todo los pr-oblemas 
planteados en la planificación de un uso más r-acional de la 
tier-r-a. En este contexto, deber-án deter-miriar-se los 
escenar-ios en los cuales estas pr-ácticas pueden ser­
alter-nativas apr-opiadas par-a r-esolver- pr-oblemas 
específicos, puesto que, como cualquier- sistema de uso de 
la tier-r-a, los SAF pr-esentan ventajas y desventajas 
potenciales que r-esultan de las inter-acciones ecológicas y 
económicas entr-e sus componentes. No se tr-ata entonces de 
la simple combinación capr-ichosa de ár-boles, cultivos y 
animales, sino de la toma de decisiones con base en la 
evaluación r-esponsable de par-ámetr-os diver-sos. 
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3.1 VENTAJAS 
Entre las principales ventajas potenciales de la 
agrosilvicultura frente el monocultivo en el ámbito 
ecolÓgico están (MacDicken y Vergara, 1990): 
La mejor utilización del espacio por encima y debajo del 
suelo, lo cual puede redundar en mayor producciÓn de 
biomasa total y productividad global. 
El mejoramiento de las características físicas, químicas 
y biológicas del suelo. 
La reducciÓn potencial de la erosiÓn, de las 
fluctuaciones del microclima y del riesgo de pérdida total 
del cultivo por plagas, enfermedades o factores climáticos. 
El soporte f~sico para plantas herbáceas trepadoras. 
La provisiÓn de sombra para especies que la requieren 
como el café, el cacao o los animales de pastoreo. 
No es solamente en lo ecológico que la agrosilvicultura 
ofrece ventajas, puesto que también se perciben desde otros 
puntos de vista más tangibles para el agricultor. Entre 
estas sobresalen: 




Mayor regularidad en la mano de obra empleada. 
El aumento en la variedad de productos ylo servicios, lo 
cual incluye el mejoramiento potencial de la alimentación 
humana. 
La reducción del impacto económico de las 
irregularidades del mercado. 
La repartición de los costos de establecimiento y manejo 
de los componen tes de 1 sistema. Por ejemplo, con el 
desmalezado del componente agricola se limpian de una vez 
los árboles, y por la presencia de estos últimos. se reduce 
la luz que llega al suelo y por lo tanto el crecimiento de 
las malezas (Beets, 1982, citado por Labelle, 1987; 
MacDicken y Vergara, 1990). 
3.2 DESVENTAJAS 
Existen también desventajas potencial 
están: 
La competencia entre los distintos componente~ por luz, 
agua, nutrientes y espac~o, lu cual e reducir la 
producción individual de cada especie. 
La extracción acelerada de nutrientes del suelo. 
Daños al componentE7 ac:lrícola pDr causa del manejD ;/ 
mayor dificultad yexplotación dE' 
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costo para el manejo y cosecha de estos por causa de los 
cultivos. 
Daños producidos por el ganado a cultivos y árboles. 
Alelopatia, posible aumento de la erosión, y generación 
de hábitat alternativos para plagas y enfermedades 
(MacDicken y Vergara, 1990). 
4. RELACIONES ENTRE LOS COMPONENTES 
Las bases biológicas de la agrosilvicultura se centran en 
el papel que puede desempeñar el componente leñoso para 
asistir y/o sostener la producción de otro componente 
cualquiera. Si bien se han tipificado más de 20 prácticas 
agroforestales, el uso de árboles tiene como objeto la 
creación de un sistema de cultivo multiestratificado que 
imi te a 1 bosque húmedo tropi ca 1 maduro, y que ayude a 
asegurar el reciclaje de nutrientes asi como el uso óptimo 
de la energia solar y otros recursos, mientras proporciona 
productos y servicios múltiples (Torres, 1983; citado por 
Labelle, 1987). 
Los árboles interceptan parte de la radiación solar, de la 
lluvia, del CO~, el y de otros nutrientes que ingresan 
al sistema. La captura de estos ingresos es mayor si se 
optimiza la utilización del espacio vertical y horizontal. 
En los bosques naturales se han medido índices de área 
foliar de hasta 20. La eficiencia máxima en la producción 
neta se ha detectado con índices de área 'foliar próximos a 
